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MINISTERIO DE LA GUERRA
~
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) hl tenido a bien dl~poner
que ti brigada del primer regimiento de Zapadores Mlnado-
ru, Matlas Burgos Compañy, pase deltinado a la Comandan-
cia de Ingenierol de LBrache, en el turno preferente a que se
refiere el art. 8.- de la r~al orden circular de 4 de febrero últi-
mo (O. O. n6m. 29).
Dé real orden lo digo a V. f. para su c~nocimlento '1 de-
mis C«:ctos. Diol guarde a V. E. mucho, años. Madiid 16
de abril de 1918;
MAaDfA
Señores capitln gtnc:ral de la lexta regi6n y Gentral en Jefe
del Ejército lit f'Pafta en Afrita.
Señor IntervtntM mi. de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
M.u1JU¡
Señores CapitAn general de la sexta regi~n y General en Jefe
del Ejército de Espaila en Africa.






Seilores Capitanes generales de la quinta y séptima regiones
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el tenienfc co-
ronel de Estado Mayor D. Luis Valdés Cabanillt:s, jefe dt E~
lado Mayor de la \U." división y searetario del Gobierno ml-
Jitar de la provincia de Navarra y plaza de Pamp\(~na,~! Rey
(q. D. g.) ha tenido'a bie:n concederle t:I pase a la sltua.clon de
supernumer~ri<? sin su~ldo, con residencIa en la sépt\l:na re-
¡ión, con sUJeción a.cuanto preceptda la real orden clrCl,Ilar
de 5 de agosto de 1889 (C. L. nlim. 362), quedando afecto a
la Subinspección de las "opas de dicha rcglón.
De: r-cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dial guarde a V. E.. muchos ailoL Madrid 15
de abril de 1918.
PARTE OFICIAL ! Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien dispoaer: que el bricada de la Comandancia de Ingenieros de Laracbe,
--------------------- Jesfi! Ans6cua Rodrfguez,' pase destinado al pr!mer rc¡imien-
to de tapadores Minadores, con arreglo a lo dispuesto en la
real orkn tircular de 4 de febrero último (D. O. n6m. 29).
Oc real orden lo digo a V. f. p.ra su con?cimiento ~ de-
mis efectos. Dial guarde a V. E. muchos anos. Madnd 16
de abril de 1918. .
SlCCItD dellleDlfras
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los capitanes
de Ingenieros D. Juan Hemández Núñez, con deslino en la
Comandancia de dicho cuer{'o en Melilla, y D. Luis Oslirjz
Ferrándiz, de la ComandanCIa de Vigo, el Rey {q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cambien entre si de destino, coo arre-
glo a lo dispuesto en el art. ] 1 de la real orden circu1M de 28
de abril de IlJ14 (c. L. núm. 74), y rell orden circular de 10
de agosto de 1917 (C. L. núm. 171).
De real orden lo di¡ro a V. E. para su conocimiento y fines
«>nsiguientell. Dios pard~a V. E. muclros aOOs. Madrid 16
de abril de 1918. .
. M!Aam4
Sellares CapiUn general de: la octava regi6n y General en Jefe
. del Ej&cito de España eo Alrica.
Sdor Interventor c:ivü de Guerra y Marina '1 del Protee:torado
CD~COS.
© misterio ae-- ensa
SUELDOS,·J1i\9'ERES y GRATifICACIONES
Excmo. Sr.: Vis'lA la instancia que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 15 de diciembre próXimo pasado, promovida por
el capitán de Ingenieros, con destino en el regimiento de Fe-
rrocarriles D. Pfo ferJffndcz Mulecol ~n súplica de que se le
. conceda l~ ¡nllfic:aci6n de Industria 'Militar,como encargado
de los talleres de J. Uoea dtl R:rrocarril de Madrid a Sao M~r­
dn de Valdeiglesias, el R~ (q.•D. g.), de acuudo c?JI lo 10-
formado por la IntcrvenClón ovil de O~erra. y MariM Y d~1
Protectorado en Marruecos, se ha semela dIsponer se: conSI-
dere al recurrente con derecho a la gralificac:i6n de Industria
Militar, con aplicación al capífulo segundo, art. 2· de la S:«-
ci6n 4.· dd VIgente presupuestó' y conoepto • «Industna y
Aerodromo-. .
De real orden lo digo a V. e. para su coDocflmeato y de-
mú efectos. Dios guar:dc: a V. E. muchos dos. Madrid 16
de abril de 1918.
sdor Capitid lCDeral de la primera reai6D.
SeBor Interventor ávil de Querra J Marina '1 dd Pn*dorado
. en MarruecOL .





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de. que V. E. dió cuenta ~
este Ministerio en 8 de noviembre último, desem-
peñadas en los meses de mayo, agosto, septiembre
y octubre anteriores, por el personal comprendido en
la relación que a continuación se inserta, que co-
mienza con D. José Lis Bóveda y concluye con don
© Ministerio de Defensa
D. o. 116m. 85
Máximo Cuervo iRadigales, declarándolas ;ndemnÍIa-
bies con los beneficios que seftalan los artlculos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo <ligQ a V. E'. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1918.
CIERVA
Señor Capitán general de la oélava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y 4er
,Protectorado en Marruecos.
.- .'''-~~-=.
~II r:". t ,na"'"
Al\<) I Dla I )101 I Afio
,F.Cl1A
1 ocbre. 1')17 16ocbre. 19171
16
1 íd('m. 1917 16 idem. 19171 16
1 ídem. '917 rb ídem. 1917 16
I idem. 11)17 16 idem. 19 1' 16
r idelll . 1911 2] idem .1917 33
( idem. (jI' 23 idem. 1917 33
I ídem. 1917 23 ídem. .91' :13
I idem • IC)I' 23 idem. 1917 23
Ilid~m . '4 1 7 22 idem. 19 1 ' u
1 ídem. 19'i J2 idem. 1917
1
U
1 ídem. '9' -; '2 idem. 1917j 12 1
1 ídem. 1917 n idem. 1917, 12
1 ídem. \9 r 7 2~ idem. 191': 12 1
1 ídem. r917 22 idem. 1917 12 1_
1 idem. 1917 22 idem. 191'7 la ~
1 idem. 19 17 ,a ídem. 1917 al
ou \)U" 'Irlnt'~;'~S
I !1\l~Yll. 1<)17 4 mayo'1 191711 ..
9¡a.:osto 1<)'7 2j agoslo 191711 19
9 idem. 1<)17 nlidcm. 1911 19
9 ídem. Iq 17 " ¡.,m. "'~ '•9 idem·. IC)17 27 idr-m. 19' 19
9 ídem. Ic¡rj 27 idem. '917 19
q i<.1enl . IC) l' ~7 idem. 1917 191::;
9 idem . '917 ~7 i~m 19171 19 t
•S;
14I Sepbre 19li rb sePbre/ 19 17
.:.Ii27rdem. 19 17 :9 idclU. 1917
27 idem • 19 17 30 ídem '1191' ..
12 ídem. 1<)17 \ ~ id~m. 19 1' ..
== ::,.;.-:-:-~.-.---.
Dla' :14 •• ,
I
._...----- -- 11. "
i f
~ '!JComl1l611 conf.rlda<5f)'"J'~" ~'T.:... :.~ t:;l ar
':''':''''!..=._. ~-.:: ..;:..:.:.:..-=::.--.:-~ .•
l' U N TO
:dem •••.•.••...•• , ••••. '1lReconocer UD soldado •••
Lu~o: .......•..••••••••. Vocal co.misión mixta .•••
Madrid •.•..... . .••...• Sccrelano de una causa .•
Rd4d6n qlU ~ Cit.-,
(',., ."-~\'·110.)··...








IclC'OI Zar;.~()".l, r 2 •••••
Re~. l"rA Zar.ll';0lJ ...• 12.• tC'nit"le
S.- compañIa I",'pa~ <lel
S~n¡'1;d ~lilit1r ~lé<1. 2.......
RC'¡:.(nf." Zamnr~ Otru 1.0 •.
Idem IC"bo •.....
-----...---..-~ '-1--'-- ---- i g''''1 tll
I ¡~:~~
Le'=' el
f Ig,-= o ~ ',,=, :.: -- ••
I
-~_.:1O:H\I1.I~ ! go";.. h" I
l •• -~i: ¡.~;: r~:1~o~~.':ai ¡~:"""t.n~···"'u ;
--- . '-"<s' "" MAY,:": ,,~,' ('T-- ·1-·_-·--·-'~··-----1
1 br lcnicrol.:.¡D. J¡¡sé l.is Pt>,·,d , .. . t10)' II! Coruña .. A·rchena ...•...•.... :: llCondUcir b~i'Iist.s
i' I 1. . ...., ". \ ., ... ~ I"'n.~ UF_ At,l).-Le I,E J9·j I I ". •• • •
. . ~St'rvlCi05 e~lrallrdlnaJl()S~
1). Ludo1Ullcz 1.:'(".7. ..•••... ) '\GOrUJi;l .. ¡Coruña •••••• , ••.•...... ,) para .. \ ml\llt~nilJlicnlO
. I • (dd orden público •.....
• , r ' '" - --~_ I • 1
• ~Ict"l • e\l"I"c1cL Rlos .••.. ;;~,,·o Idcm •.•• Icem · ,Id<:m ....•.••.•..•...•
, 1 eit.0 ~l~rlíll 1 ,\,inll ....•.. \ !!;:: ..... Idem •••. hdelD •..•••••.••...•••.•. ! luem ....•.•.• ··········
(' I . . e . .' > l;; JO:a 1 1I ' I¡I1• :,llra"1 t','" ','la );. e' d-:-m •.•• Gem ··· "1 (em ...•..•. · •. ·••· •••.
Vier-nle ::'01-1 '2 (;\"'010 ••••••• ~?;~ ldem " .. lldem.... . Idem · ··Cl)Il.t,,~tit:o ~1aQ" '·,~bezÓt'... . lldem •..• ¡Idem ·llldem ...•......•.•.•....
Anto"lo F ".x1a1e,.as ..... '. 'lldem .... ¡Idem ..••••••••..••.•..•. ,1dem .......•..•. ··•····
'.:\lF.~ ()E"El'~P~~: DI': 19 11 \. .
D. \\ ence .. !;,,, K(I~' R':Ja~ ... ;., 10 Y 11 iS~nllano .1~lon~(\rle ..•...••.•.••.• IIConduclr fuerzas, ....•. ,
" ~ I ~
J l ' 1 " • t' I le-• tli1n .I,\'nCi.l d(,' ~(4n la.gO (oy JI oruna •
• Adolfo '. h:.,: orro Lobo - ; 10 y rl, Orense ••
\'ill(i,io F"'ll:\;;c!ez Gon;¡á¡~JI ;¡z lildelB •.•.
: I
~ll~:S !JI': O·:T¡;B'~E T>,E j.,,:\ li
, ',! ID '-;ab,':1 \ .Í70 lu'; '.!lHludra 'Ferro!. . Rib~da\'ia •..••••....•.•• Custodia y vi~i:ancia de
, estaciones y "IRs rérreas
2." l'."¡"":(·' • :,!.lr«'d1·" :,•.1 P' 1 Lapiflue 1 \ldem •.•• Idem ...•..•• , •••..••••• · Idem .....•.••••• ·•••· •
Olro ;'hlr.' lI" '·;!ll,:ll. t:oH;tI... Ild ;\l. lldem Ideal. ..
Olro •..•.•.• > In-':,I.,C;,.,3Úllll".. o:aneu. 'ICenl ,(km ldem, ¡
C:lpltán.. • :-\dll\';'\:o Lel"·' PI! I .•••.•. : ICt"ro .•• IPüentcdeume .•.••....••• ·Idem ..••••••...• · •• · .••
1.''' lf'¡ " .,;, • 1:,Ii~"'", :.n·)r' \'i;:"J:,:a Idcm !Idem .•...•••..••• : ..•••• lldem ..............•..••
Otr<, .......• (;"II1;l'.;!:,~.I\';·r;" Paz ¡"'_"'_ :dem •.•. (dem:.............•....• Idem·············· .. ···1
2." t<",i ¡,t,· r i:·r~n~;~(·' lle' t{ ,·, Rubio .. \3::;~-o ·ldem .•. lld~nt I<\<m , .
T. cc,roll'!l .. ,¡{ellé hrig(ln(~al··1 Cime-(' -::;:: I I
_ .... e ... '
. ti:re ...........•... ;g::,~ -.. Sanlja~o'l ~{\lnfürte , , Idt'nl, ·
1<lC'm I'CHl'i"ill ." ) LlIi~ 1\«:'1(••• ' ;\~a:,:<:e ¡ .-. c"'·!dem .•. ,ldem Id~m , .
ldem ....•........ '" 0110 .•.• , .. > ¡:r;\l\l.'Ís~" ¡\f,,'t',H:¡ eJC :3, I
1,' .. i Id '. • '1"I '1\" •• ••· ••.• \ .•.• ; em "'¡'llt'lll'" ero · ..
J:lcm •••••........... ·, .~r le:,it¡¡lr..• J-l:.é F~r\l!ndc 6 '.V¡Jo:'l ¡ Idem •.•. ¡dero ..•.•••••.•.•..•.•• Idem .....•......•..•.
IdeID.. .. ... .... ... 2.0 tenlenle. > /I"'I:'Hln Jarllbo IJ' abO , Idcm ••.• Idem •...•••...••••••••• IdC'nJ ..............•. ·.
Idero .•....•......... :I.Hro •.....• :~ic.. r"oT3~.I)I\~:"Garcia '" Idem .••. ,ldem •..•...••...••••.••• Idem ····•·
Idem , ~ .. I(,lro > (l;1,~.:I .. R~ll:'ob.ud.:...... Idem •..• Ide"' [dern ..
Idem Iqtro Bclllloi\lanstll:lyVell.· .. • ldem Idem · · .. Idem .
T{el!. Inr" h~l"l ia cJsuti . Ilólic~. 54 ....•... \ 11 (. el•....
:<icm. . • . • . . . . .. ' .• !Otro ..
Ide'll.... . ...•.•. 'Olr') .
Idem. . . . . . . :IHg.,la .. ,.
itie", •••.••...• " .. ,Otr" ,
l<1em .......•..••. l' O!!'" ..
td('m Olr, ..
















19171 281!dem . 1917
1917 31 Idem . 191'l
""1 ,. idem. '9"1917' 23 idem. 1917
1917 20 idem. 1917








I/OCbre. 1917 22 ocbre. 19171/ 22S idem. 1917 2:1 Idem • 1917 18
1 idem. 19 17 IS Idem • 1917 15
1 idem. 19 17 9 ldem • 1917 9
1 Idem. 1917 9 1dem • 1917 9
1 idem. 1917 9 idem. 1917 9
1 idem. 1917 9 idem. 1917 9
1 idem. 1917 23 idem. 1917 '3
3 idem. 19 17 23 idem: 1917 21
1 idem. 19 17 23 idem • 1'1 23
1 idem. 1917 6 idem. 191'J 6
1 idem. 1917 23 idem. 1917 25
1 idem. 1917 23 idem. 1'17 23
-1 idem. 191'7 23 idem; 1917 25 ...
1 idem. 1917 23 idelll • 1917 25 t.
llidem 1917 7 idem. 1917 7 l
1 idem. 1917 7 idem. 1917 7 t
1 idem. 1917 7 idem. 191 7 ...•1 idem. 1917 7 idem. 1917 7 -•1 idem. 19 17 7 idem. 19 17 7
Ilidem ~ 1917 u idem.. 191711 ..
1 idem. 1917 23 idem. 1917 22
1 idem 1911 2 idem. 19 17 2
3 idem 19 17 6 idem. 191 4
~ idem. 19 17 5 idem. 1917 2
6 idem. 1917 10 iclem. 191 5
18 idem. 1917 23 id.m. 1917 6
1 idem. 1917 3 idem. 1917 3
4 idem. 1917 idem. 191'7 I
S idem . 1917 5 idem. 1917 I
ComlllollllOoCerLda
Revistar armamento. ••• . 36 idem .
Reconocer un recluta.... 30 idem .
Practicar diligencias judi-
ciales........... .•.... 14 Idem •
ldem • • . • • • • . • • • • • • • • • •• 21 idem·.
(dem................... 14 idem •






dem •.•. IDetanios, Cumbre y ~urgo
---1 11 11-
10Y llllldem ••. ·IValdemoro •••••.•••••.•. nAsistir curso de tiro •... '11 Ilidem .!19171ISlidem '119171115






ldem . . • Idem ••. , .••••.••.•.•..•~dem .... Idem •••.•••• , ••.•••••••
Idem •... Idem •••.••••.•..•.•.••
(dem •... Idem ••••.•.••.•••.••.•.
. 1'serviciOs extraordinarios!
Monforte. Monforte....... •••. .•••• para el, mantenimiento\
del ordeD pl1blico ••..•
Idem . . •• (dem •.•••••.•..••••••.• [dem ••.•..•.••.•••.•..•
10 Y nlFerrol ... Coruña ••••••••.••••••. Cobrar libramientos .....
24 ldem •••. Lugo y Orense •. . ....•. Conducir caudales ••••••.
16 (dem .... Puentedeume y Betanzos. Revista annamen.to .••.••
16 Orense " Lugo .•.••••.•..•... ",.' ldem ..............•...•
101 I1 dem .... Idem ••.••.••...••.•..•. Vocal comisión mixta •.••
10 Y 11 ntiago . Coruña................. obrar libramientos ..•.•
24 Idem •••. Tuy •••. • . . • • . • . • • • • • • • • onduclr caudales .•••..•
24 Idem .... Monforte •..•••..••••.•.• Idem. "•...•.••...•••..•
16 'idem .... Tuy ••.•.••••• .• . •..• ,
101 11 Idem ..•. Rianjo . • . • • • . •• • •••..•.
101 11
1
~uy Varios puntos ..
10YII, dem ...• (dem •••••••••••.••••••
10 Y II~ (dem ...• (dem •...•••••.•••.•••.•




: ;'2 =I~----1 _. ._ .._
2.° teniente. D. Manuel Beroal Hern{nde: .•
I.·r teniente ... Manuel Garda NOToa ..••..
Otro • • • . • •• • Jos~ Noguerol Rodrlguel ..•
Capitán ••••• »Federico Chacó. Gando}' .•
OU'rpclI
Rer. lof. Zaragou, u •
Idem ••••••••••••••••
Idem .
Idem Murcia, 37 ••••.•
Id.m ••••.•••.•..•••. , » ~EI mismo ..••••••••••••••.••
Idem ••.••••.•••••••• 2.0 teniente. D. Salvador Dhala Barros••.•
Idem . . • • . • • •• • . . •• . .. El mislDo ••.•••• • ••••••••••
» Osear Boan Calleja •~ .
• Antonio Berml1del de eas
j
tro .
Idem ••••••.•.••.•... Otro....... • Manuel Armesto Dial •..•••
IdelD •...•••..•.•••.. Otre. •• • • • • • • Romá..n LÓpez Romay ••.•.
Idem Vet.o 2.°.... »Santiago Gómez Bargo .
Z ) Hermencgildo Jim~nea Fer-
ona de Luro, 51 •.••• T. c;orooel •• ntndes••••••..•.•••••••
Idem .••.......•.•••. I ••rtenlente•• .Mutln GonúJu GonúJeI ••
Rer·lnf.· Zamota,8 ••• Otro.. • •• »Ramón Nddel Tem-eiro ..•.
Idem • • . • • . . • . • . . • . . • • El mismo .•••.•..••• . •••...
Jdem .•....•..••..•.• Armero 3.o. D. Elad~ Nares Rodrigue: •• , •
ldem Otro 2.° »Angellglesias Baño .
Idem ••••••••.•••.••. M~d. 1.° •• •• • Adolfo Chamorro Lobo •.••
Idem Zararoza, u ..... l.-teniente. ) Angel Pereira Ronda .•.••.
Idem •• • • • • . . • • • • • • • . • El mismo .•••••• • •.•••.•.••
Idem • •• . • • • • • • • • • • • . • El mismo ••.•..•••..•••..••
Idem............. •. Comandante. D. Salvador Fern4ndu Vaa-
moade••••..•.••••.••.
Idem ••••••.••••••••• I ••r teniente•• Jos~ Fernández Bacorell •..
(dem ••••••.•....•.•• Armero 3.°.. ) Alejandro Martines Santa-
marla ..••.••.••.••••.•.
ldem M~d. l.· » Tomú Larrosa Cortina ••••
Idem •••••••••••.••. ' Comandante. »Miguel CuerTo NWlez •••.•
Santiago. Moneorte .•..•.•.•..•••..
Idem ...• Idem •.....•.....•.•• '"
Tuy ..... Redondela •...•••••.•••.
Ponteve - •
dra •... Moneorte ..•••.••.•••.•..
Idem ••• • • • • • • • • . • • •. I.•r teniClllte. • Joaquln Prego P~rel . • .• •• Idem • • •• Idem .••..•.•••.•••.•.••.
l4Iem Otro....... • Valentln Viqueira 8a:Jco .•. ldem Idcm .
ldem •••.••.• \ ••••••• 2.° teniente .• Jenaro Aguilar de Mera.... ldem. \1' (dem .••••.•••••••••.•.•.
Itfem lIabella Católica Comandante. • Maouel Sanjurjo Pedreira " 'onu'!a .• Curtios. . •..••..••.....•
ldem •••••••••••..••• Capitán .••• ) Manuel Gonúlel Garda.... dem •.•. Idem( ..
Idem .•••••••.••••.•. Otro. ••.••• »Slse.nando Martlnez. Yunta.. - dem ••.• Idem ••••••.•.•.....•. '~Custodia y vigilancia de
Idem .••••.•.•••••••• Otro••••••• »Enrlque Pardo Mohoa ..••••=~~ ldem •.•• Idem •• ••· •••.•••••• ··1 estaciones y vias f~rrell
ldem .•... , •..•...••• I.er teniente. • Germ.1n Martlnea Peila..•..•~ '4 em... Idem .•...•.••.•.••• , •.•
Idem ..••..••.••••.•• Otro....... • Mamerto Vecino OrdÓñe:.• :..~ ~ ldem •..• (dem ••••..•••••••••.••.
Idem •••••.••. ,'•.•..• 2.° teniente. »C~sar Guill~ Santos !O¡o dem ..•• Idem •.•.......••••••••.
Idem Otro. . • Manuel Patido Porto , . Idem (dem .
Rej[. CII. Galici., 25 de .
. Caballerfa. • • • • • • • •• CapltAn•••••




















































































ea 'loe &enI1Da 11,'
,Aao IDlal x .. I Aao " ~'!11M
IOI~dem '119I'1271~dem '1191'11183 ldem. 1917 4 Idem. 191' 2













I~¡i 111""~1~¡;. 4en I~ !~i NIl4eDclta
:",;,11'
lfODa:la
_ Melanio DemtngueJ Amoedo
•
Ol..-~
Idem .•.•,•••••••...•. IC.· 2.· da.e.
Idem '1 Oficial l.· .
Idem •.•.•••••.•••.•• Oficial 3.°.,.
Intervención militar.. Oficial l.· ...
Intendenci. militar •• ·lsubint.&e 1'·'1 D. Fedel1co Bermejovmanue~alloy 111~oruda •.
Idem Oficial 2.·... »Francisco Vúquez Graila .. 10 Y 11 hdem ..••
Idem ••.•••••.•••.•••
Re¡. laf.a "urcill, 37 • ·11.•r teniente ·ID. Jos~ MartinCl Parada ....••
Idem. • • • • • . . . • . • • • • • - El mismo •••••••••••••••••••
Idem M~dico l.· .. D. Jos~ GonJ¡}ea Vidal .
100YII· 110 •••• Pontevedra••••••.••.• : •• CohrerUbr.mlentos······11 IloCbre.! 191'\ 2locbre'119l'll 2
10 Y11 dem Idem Idem................... 19 idem. 1917 20 idem. 1917 2
10 y H Idem.... Idem.................... Obs~~v.ció!" reclutas co-
, IDlSIÓn mlxt•..........
Idem • . • • . • • • • • • . • • •• - IEI mismo ••..•••.••••••.••• '110 y 11 dem •••. Rianjo •••••••....••••••• Reconocer un sold.do " .
Idem Art.• mont.a M~dico l.' .. n. Cesireo Gati~rrelVúquel. 10Y 11 orui'la •. Lugo AslstirsesiÓncomlslónmlxta
Comand.• Art.· Ferrol. l .•' t,nlente. _ Ignacio GonÁlCl de la Perl•. 10 J 11 errol •.• C,orw1a"............... Cobrar libramientos ..•..
Id I • C 1 \ » Rdael Albarellos 1 Saen. del . . llle.linr visita inspecciónem gra .Inle,nler"ls.. orone ••. '1 Tejada ..••••.••.•..•••. í10 Y 11 ruda •• Vanos puntos de la reglón.) a obras y edificios ... ,.
Idem ••.•.•••••••••• comand.nte'l_ Jos~ Claudio Percira •.••.•• ¡10 y 11 dem ••.. Idem•.•••••••.••.•.•••. '1IIdem ...••.....•.••••...
Idem Ingeniero. Vi¡o. T. coronel.. _ Vicente MarU Guberna ••••• 10Y 11 ¡go••••• Pontevedra •••.••.••.••.. Aseaorar al Ayuntamiento
sobro el alojamiento del
regimiento de Artillerfa·1I 6lidem ·1 t9171 81!dem .1 191711 3
El mismo lloy III~dem ••.. IOrense IIReconocer ~n edi~cio que
~~~cl~i.?'~~t.a.c:~~·~~~~lll2lidem'119171141idem '1191711 S
Varios puntos de la relión. Pasar revista anual re¡:la-I mentariadecontabilidad lO idem. 19 17' 27 idem. 191' 18
[dem.................... compa\'lar al anterior co
mo secretario .......•.
_ Enrique 1.a¡:asca del castill0jlo y IlI~Ferrol' •• ICoruaa .••••••••.•••••• , • obrar libramientos .•...
» Enr!que GonÁles de la P~i'ia lO y IIlldem ••• '1Idem•.•.•• ' • • . • • • • . . • • .. dem . • ..•....• '.' .••...•.
_ Ennquc Lagasea del Castillo 10 y 1I dem •.•. Wea.................... agresar en HaCienda Im-
porte venta una fAbrica
inútil ..... , ........•. '1129 idem .119171 3o\idem .1191711 J
Vilo •••• Pontevedra, Tuyy santiagol\Pasar r.evista a~tnini8l.r~ti. .
. ' I v. e IDtervenlr serVICIOS , Idem. 1917
• Sublnap. m~- l.. ~Revistarlos servicios sani-( .Sanld.d milltar dico I.a »Joa~ ~lvat y ..artl IOY 11
1
onma •. Vanos puntos dela reglón. , tlrios \ 15 ldem.. 1917
Idrm M~d. mayot. »El!lleo Rodriguel Sayan! 10111' dem.... [dem , ¡Idem "1\ 15 idem. 19 17
Subinlp. m~- J" ._.: ~Observaci6n reclutas co-1 'dIdem .. ~: ..•.•••..••• dico'.a•••• » olcGarc.....ontono 10YII' dem •••• Lugo•.•.•.••• ·.···.····1 misiónmixta •.••••..•• í 201 em. 19 17
Zona Be1lnl0l, 51 I.er teniente. t Juan ROAS Alonso 10 Y 111 tanzos. Coruda ,/cobrar Ubramientos •... '11 1 ¡dem. 19 17
Idem................ • El mismo................... :14 'ldem ..•• Ferrol •••..•••••...•...1Conducir c.udales....... 2 idem. 19 17
, ll.er teniente. D. Manuc:! P~rCl Vida!, .•..••• 24 Lugo., .. Monforte y Mondolledo ••. Wem.................... 1 idem. 19 1'
CapltAn »Manuel Pedreira , •.• 10 Y 11 ldem •••. Taboada \ 3 idem. 1917
Idem LUlO, 53 Cabo ••.••. Udefonso L6pel Feij06....... 22 ldem Idem 'jPracticar diligencias jUdi-~ 3 idem. 19 17
Capltl.n ..... D. Manuel P~reJ GollÁlea .... 10 Y11 ldem Bóv~a.................. ciales................ 13 idem. 19 17
Cabo ......• Francisco Mosquen.......... 22 de!J1 Idem.................... 13 idem. 1917
Idem Pontevedra. S4. ·11.er tenIente. D. ValenUn Labaca Fem!ndes. 24 onteve- II 11
dra .•.• VilO YEstrada•••...••••. Conducir c.udales....... 2¡idem. 1917
o D. <:Ab a ¡CaPitán..... "Emigdio Vidal Lópel 10111 Lu~ Guitiril ¡Practicar diligendas judi-I' 6 ldem. 19 1'
14· ep. rVL .•• Sargento.... _ Ezequiel HernAndes Varlls. :u [dem ••• Idt'm .......•.••.•.•.•.•. ¡ dales•••..••••••••••.• \ 6 idt'm. 1917
Zona Oreole, S" ..••• CapitAn•.•• '1" Macario &scooes Hidalgo.• 10 Y 11 lariz ... SantanOer .•.•••..•••••• '/'rslSIlrCOnCUrsollroaadooalll Ilidem. 191'
Jurldico milltu T.•uditon.·. ) M!ximo e.eno Rodigales .. 16 y 2 oruAa •. Ferrol , ldem como Fiscal a un
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AP.TOS PARA ASCENSO
Relación que se cita
D. Angel Martln Monz60.
" Migucl Benzo Cano.
• .Rafael Olivarcs Be!.
» F10rentln Mallol y de la Riva.
" JU'lI1 Herrera Irasiorza.
" Enrique Dlasr.o Salas.
" Hicardo Carclly y de. la Cámara.
" Manuel lióoriega ,Muñoz.
" José Cartelle Braje.
" Tomás Olh·er Diaz.
» Ramiro Cianeas Rodríguez.
" Rornán Sierra Fornies.
» José Rosales Gutiérrcz.
" .Ramón Jiméncz Muñoz.
" José Espina Rull. .
» Antonio Crespo Ah·arez.
» Eduardo García Sánchcz.
" José Duerto Serón.
," Angel Fernándcz Cámara.
» Ricardo de la Fuente ·Pardo.
» José Diaz Rodríguez.
." José Jo\'cr y jover.
» Cecilia Hcrnández González.
» Miguel Sayalero y Martfnez-Delgado.
» lIóarciso Barbero Tirado.
" Fernando López Laza.
» José Frapolli Ricca.
" César .PcdraZ3 Cordón.
» Carlos de la Calleja y Hacar.
" José Buera Sánchez. .








Subinspecteres médicos de primera clase
SUbinspectores médicos de IeJunda ,¡pe
C.¡rcullV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teqido
a bIen declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, a los jefes y oficiales médicos
de Sanidad Militar comprel\didos en la siguiente rela-
ción, que empieza con el subinspector médico de pri-
mera D. Fennh \,jdega!n Anoz y temí·na. COn el
médico segJ.lndo D. José Buera Sánchez, por reunir
las condiciones que ~tennína el arto 6. o del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-.
mero 1(5),
De real orden lo dig.n' a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.s afios.
Madrid 16 de abril de 1918.
D .. Nicolás Fernández Victorio y Cociña .
." Vlctor García I parraguirre.
» Bernardo Riera Alemani.
»Pedro Zapatero Vicente.
» J('rónimo .Peralta Jiménez.
» Félix Edlcvarria y Uguiru.
" Antonio Fcrnándcz Victorio y Cociña.
» José Barreiro de la Iglesia.
l' Eduardo Cott Sellarés.
" Celestino Alemani Aznárez.
»' Emilio Pércz Noguera.
» VcnancioPlaza Blanco.
» José Garcla Montorio:
» Fernando MoreH Terry.
» Manuel Puig Cristián.
» hidro Garda Julián.
» Francisco Fernándcz Victoria y Cocifla.
» Francisco Albedro Almagro.
• Marinno Esteban Cla\"illar.
» Vktorino Delgado ,Piris.
" Maximino Fcrnándcz ,Pérez.
,; José González Granda y Silva.
" José Agustin 'Y Marllnez Gamboa.
» Málnue1 Huc1va Romero.
» Enrique .Plaza Iglesias.
" Juan Garda Fernández.
» Jesús ·Prieto Maté.
• JotJé ,Romero Aguilar.
» Julio Martfn Fernández.
MHIcoI seiUJlidOl
D'. Ricardo Bertoloty Ramlrez.
» Julián Urge! Bucno.
:lt José MQrales Dlaz.
lt Luis Saura del .pan.
11 Frandsco Arozarena \Reyes.
lt Fbviano Egüreo FernáDdcz.
lt José Serratosa ,Ballesteros.
'lt César Alonso Dclas.
lt Ignacio Fernández de Castro y M.olef~
:lt Jorge Bosch Dfaz. -, \
'lt Francisco Olh'an Anadón.
• Rarilim Gonzálcz Sierra.
lt Miguel Muro Esteban.
lt César Vaque Laurel.
» Teodosio Leal Crespo.
·11 Octa\'io Sostre Cortés. 1 •
.lt Teófilo Rebollar Rodríguez.
lt José Batlón J iménez . ......
1 •
AUXILIARES DEI: EJERCITO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
individuos de tropa Licenciados en Medicina y Crru-
gia . comprendidos en la siguiente relaciÓll. el Rcy
íq. D. g.) ha tenido a bien nombrarles médicos auxi-
liares del Ejército. cql1 arreglo a lo dispuesto en la
real orden eircular de 16 de febrero último (D ,10. nú-
mero 39)· .
De real ordcn lo digo: a V .. E'. para su CQl19cimiento
y demás efectos. DiOfl guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de abril de 1918.
Seflores Capitanes generales de la ptimera y terccrll
rcgiqncs y de Canarias. , I
Seftor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
,Relaeidn que se cite
D. Francisco Moltó Aura, soldado del regimliento
de Infantería Otumba, 49· ' ,
» Jacinto Aparicio Suárez, sanitario de la sección
de tropas de Sanidad Militar de Tenerife. "
II Luis Alvarcz Castro, sanitario de la sección de
tropas de Sanidad Militar de Teneriíe. ,.
11 Estanislao Moreno de la Santa y Cano, soldado
del regimiento deo Infanterla Vad~s. 50.
Madrid 16 de abril de J 91 8.-Marina.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
CU,Tsó a este Ministerio con su escrito de 22 de mar-
zo 6ltimo, promovida por el recluta del cupo de instruc-
ci6n de la Brigada de Tropas de Sanidad Militar.
D. Domingo Gacela-Izquierdo Cobelo, en súplica de
ser nombrado médico auxiliar del Ejército, el iR.ey (que
Dios guarde) se ha servido 'desestimar la petici6n del
recurrente, por DO pertenecer al cupo de filas y no es-
tar, por tantO, comprendido en la real orden circular
de 16 de febrero último (D.i 0.. núm. 39).
De real orden lo digd a V./ E'. para su coiJocimiu'to
© Ministerio de Defensa
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y demás efect95. Dio,; guarde a· V. E. muchos afios.
Madrid 16 de abril de 1918.
MAAufA.
ScJior Capitán general de la primera regiÓll.
MATR.IMONIQS
Excmo. Sr.: .\ccedicndo a lo solicitado pÓr el
médico primero de Sanidad Militar D ..\ntonioMon-
talvo Melero, co:! destino en las tropas de AcroO/lu-
tica Militar, el Rey Iq. D. g.), de acuerdo con lo in-
Iorma.do por ese Consejo Supremo en 10 del corriente
mes, se ha sen'ido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Luisa Castelo Elguero.
De rp-al orden lo dig'f a V. E. para su cornocimiento
ry demás efectos. Dio;; guarde a V. E. -muchos ailos.
M¡J.drid 16 de abril de 1'J18.
MARINA.
Señor ·Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y
Marina
Señor Capitán general de la primera región.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la inslancia <¡ue V. E. cursó' a
este Minislerio con, escri:o de J del corriente mes.
promovida por el cabo de la Brigada de Tropas de
Sanidad Milityr. en situación de segunda reserva. don
Fcancisco Portcla Fares, en súplica de que se le con-
ceda figurar como Licen.ciado en Medicina y Cirugía
en la resen'a gratuita facultativa del Cuerpo, el Rey
(q. O. g.) ha. tenido a bien ac~der a la pelición del
interesado, por halbrse comprendido en el art. 2. 0 del
reglamento de dicha resen·... a probado l)(lr real orden
de 14 de marzo de 1879 IC. L. núm. (21). modifi,
cado por otra de 28 de octubre de 18')8 rc. r:, núme-
ro 341).
De real orden lo digo a V. E'. p.ua su cOilocimiento
y demás cfeno!l. Oios ~uarúe a V. E. muc~o!l atlos.
Madrid 16 de abril de 1918. .
MARINA.
Sel\or Capit{Ul gen4!ral dc la primera región.
••
SeEtJOB de Justicia 9ISUDtos, geDerales
RE'TIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 12 del mes
actual la edad reglaknent¡uia para el retiro forzoso
el capitán honorffico, primer teniente de Infanterfa
(E. R.), ret{ra.do por Guerra, O. Manuel Beltrán Ji-
ménez, el ,Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
cause baja en la nómina de retirados de e5¡a región
por fin del corriente mes y que desde r. 1I de mayo
próximo se le abone, ,por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Málaga, el haber de 168,75 pe-
setas mensuales que en definitiva le fué asigna.oo
por real orden de 28 de julio de 1902 (D. O. nú..:
mero 166), de aC\lerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en lalle)' de 8 de enero de 1902 (C. L'. nú-
mero 26).
De real orden lo digo' a· V. E. para su cottocimiento
y fines consiguientes. -Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 15 de abril {le JI 918. •
MARINA
Se60r CapitóÚl general de, la segunda regi~.
Seftores ,Presidente '<kl 'Consejo SupremO de Guerra
y Marina. Intendente general militar e lnterventor
civil de Guerra y Mar¡ina y del oP.rotectorado ea
Marruecos. t -' l". ,
© Ministerio de Defensa
•Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en' 1% del me'>'
actual la edad reglamentaria para el retiro fOtlo~
·el primer tenientc honorífico. segwHlo de Caba!le-
da lE. R.), retirado por {;uerra, D. José B\;HI<:a
\·ale.ra, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
cause haja en la nómina de retirados de esa regi¿n p(¡r
fi.n del corriente mes, y quc desde l." de mayo pr"'-
XIlllO se '" alnne, por la DelcgaClún de Hacienda de
la prc)';incia de Barcelona el haber de Il6,z; pesctas
mensuales flue en dcfinitiva le fué asignado por real
orden de II de julio de [·902 (D. O. núm. 154), de
acue~do con lc) .ijtformado por el Consejo Supremo
de (-,uerra y MarI:la, como comprendido en la ley d<: ~
de enero de 1902 ! C. l.. núm. 26).
De real orden lo digo' a V. E. para su c:oínocimicnto
y fine, consiguientes. Dios guardc a \'. E. muchos
años. Madrid 1; de ahril de 1918.
MARINA
Señor Capitán gQlleral de la cuarta región.
Señores Presidente del Conseio Supremo de Guerra
y Marina. 1ntendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Matina y del Protcctorad(' en
Marruecos. ,
Excmo. ·Sr.: Cumpliendo en 24 del :nes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el pri-
mer teniente honorífico, scgundo de la Guardia ci-
dI tE. R.), retirado por Guerra. D. Fidel Carriles
liorna. el Rey 'l¡. O. g.) ha tenido a hien rli JpOl1L'r
cause haja ('n la nómina de retirados de esa región
(Comandancia de Santander) por fin del corrien! e
mes, y <¡u!' desde l." de mayo pr6:d:no se le abone,
por la Administraci6n f'spccial de Hacienda' de la pro-
vincia de Vizcaya. el haher de 146.25 pesetas mcn-
'males <¡UC en definitiva le fué asignado p0r real orden
clt' 18 de febrero de r90.' (D. O. núm. FJ), da
acuerdo con lo inforl)1ado por el Consejo Supremo
de Guerra y Muina, como comprendido en la ley tie
8 de enero de '9°2 rc, L. núm. 26).
OC' real orden lo digo a V. E. para su conocimicntr)
y fines con5i~ui('ntcs. n io!! ~l1arde a V. 10:. muchos
arl0s. M~drid '5 de nbril de 1918.
MARINA
Señor Capitán general do la 5cxta rc~i{¡n.
Sefiorcs ,Presidente dd Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra yMa~n.1. y del ,Protectorado en
Marruecos.
_ Excmo. S¡.: Habiendo cumplido en 6 del m~s
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el primer teniente ~onorffico. se~undo de Infante~
rfa (E. R.). retirado por Guerra, D. Andrés Costda
Novoa, el Rey (q. D. 'g.). ha tenido a bien disponer
cause baja en la nómina de retirados de esa región
por fin del corriente mes, y que desde I.Q de mayo
pr6ximo se le abone, ,por la Delegaci6n de Hacienda.
de Orense. el 'haber de '46,25 pesetas mensuales qué
en definitiva le fué asignado por real orden de r 3 de
junio de 1903 (D. Or núm. 129), de acuerdo con lo
ír,tfonnado por el Co~sejo Supremo de Guerr;üy Ma,
Tma, como comprendIdo en la ley de 8 <R!' enero
de 1902' (C. L. núm. 26).
De real orden lo. digo. a V. E. paTa su conocjmientQ
y fines consiguien~. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril. de 1918. I
M.t&uIA.
Señor Capitán general de la octava región.
Seilores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e ~Interventor
civil de Guerra y: Marina y dd <Protectorado en
MArruecos.
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1E'lt'cia'o. Sr.: Habiendo cumplido en 9 ttel Dies
adual la edad reglamentaria para el retiro forzoso,
el primer teniente bonorifico, segundo teniente de
la Guardia Civil (E'. R.), retirado por Guerra, don
Ezequiel Vargas Soto, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer cause baja en la nómina de retirados
de esa región, (Comandancia de la Guardia Civil de
Santander), por fin del corriente mes, y que desde
1.11 de mayo próximo se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de SantandCf", el haber
de 146,25 pesetas mensuales, que en definitÍ\'a le
fué asignado por real orden de 16-.de junio de 1903
(D. O. n6m. 131), de acuerdo con lo informado
por el O>nsejo Supremo de Guerra y Marina, como
comprendido en la l~ de 8 de enero de '9°2
:(C. L'..nÍ1m. 26).
De Teal orden lQ éiigo a V. E. para su conocimiento
y fine.s consiguien~s. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Ma.dnd 15 de abnl de 1918.
• MARLNA
Se60rCapitán general tie la sexta región.
SetiOl'es ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marilla, Intendente general mIlitar e Interventor
civil de Guerra y¡ Marina y. del ,Protectorado ep
Marruecos.
semlD de lutnlCdh, ledItmIltltl
, CIenes dIVmas
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bie~ ~onced~~el
empleo de Archivero segundo del cuerpo de oficm35 mlhta-
res; eft propuesta extraordinaria de ascensos, con arreilo a la
real orden circular de lO de febrero de 1913 (D. O. núm. 32),
al Archivero tercero D. Porfirio Alonso Arconada, con desti-
no en el Vicariato General Castrense, por ser e1 mis anti~o
de la escala de su clase, hallarse declarado apto para el ascen-
so y reunir tQndjciltnes re2\lmentarias para el emplw que se
le conñere, en el que disfrutará de la efectividad de 1.. del co-
rriente mes. Es, asimismo, la voluntad de S. M. que el expre-
sado jefe q.ede en sitaacion de excelente en esta reii6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 1918. '.
M.wJf~
Señ.r Prcivicario General Castrense.
Señores Capitán general de la primera ~egión, Presidente ~~l
Consejo Supremo de Guerra y Manna e Interventor etvU





Seftor 'Capitán ~neral de la ~ptlma región'.
Ex<:mO. Sr.; En tisia del telegrama que V'. E.
dirj~ió a este Ministerio en 8 del mes actual, p.a-
poniendo para que desempefie el ,cargo de delegado
ante la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Oviedo, al teniente coronel de Infantería,
D. Rafael de ,Miguel Ruiz, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la referida propuesta. .. 1
De real orden 1<> ijigo a V. E'. para su conOCImiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E'. muchos atlos,
Madrid 1'5 de abril de 1918.
OBRAS DI! TEXTO
Circular.' Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Acade-
mia de In¡enieros y de conformida4 con lo que precrptt'la
la real orden circular de.13 de julio de 1915 (D. O. n(¡m. 154);
el Rey (<J. D. g.) se ha servido disponer se abra concurso para
la eleCCIón de una obra de cAplicacionrs de la Oeometrfa
Descriptiva. Acotacionts. Sombras PrrspectivlJ. que sirva
tomo texto definitivo en dicha Academia; el citado concurso
se efectuar' con sujeción a las reglas que determina la .real
orden circular de 27 de abril de 1911 (C. L n(¡m. 85); deblen-
do ajustarse las obras que al mismo s~ presenten, alas condi-
ciones y programas q.e se señal~n y ser tntrerada~ en la
Sección de Instrucción, Reclutamlento y Cuerpos diversos
de este Ministerio en la forma que previene la soberana dis-
posición últimamente citada, en su articulo 12, antes del 15
de abril de 1919 en que expirarA el plazo de admisióII.-
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento f d..
lÚll efectos. Dios parde a V. E. muchos años. Madrid 16
lit abril de 1918. .
1ttWN~
Condiciones.
Orientación de la obra.-Dividida laui¡nattlra en las tres
partes .Acotaciones, SODlbras y Persp.ectiVl~, a contin~ción
se haCln separadalT.ente algunas eonsllleraClones que euvaa
para justificar las materias que ban de fi¡urar, en el pro¡rlUll'
que se propone, J la extensIón COIl, que Itln de tratarse.
Acotaciollts.-Sabida la van importancia de este modo de
representación y la necesidad de adquirir 10$ e.nocimientos
J la prktfca en la resolución de problemas, que ~restan tao
poderoso auxilio a la Top0rtaBa, no solo en la ejecución y
lectura de planos, sino por su intervención en proyectos de
IExano. Sr.: Habiemlo cumplido dt 7 tlel tnles
actual la edad reglamentaria para el retire> (orzoSQ
el segundo teniente de Infantería (E'. R.), retirado
por Guern, D. Antonio Arrabal Cuevas, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados de esa regi6n. por fin del
COC'rfate ~S, 'Y que desde J.II de ~yo 'próximo
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Córdoba, el haber de 146,25 pesetas men-
suales que en definitiva le fué asignado por real orden
de 12. de junto de 1903 (D. Op núm. 128), de
•-=ue~ con lo infonnado por el Consejo Supremo de
Guerra y 'Marina, cano comprendido en la ley: de 8 de
enero 1902 (O. 'V. núm. 26). ';
De real orden lo éiigo a V. Ej. par. su conocimiento
I'l fines CODSiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 15 de abril d.e '918. •
·MA.1uNA
sdor :Capitán general ds la segunda: .regi60.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
"1 Marina, Intendente general mihtar e Interventor
civil de Guerra JI Marina ., del 'Protectorado.en
!~.
:,:,..
E'rcmo. Sr. ~ "abiendo cumplido en 7 tlel fries
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso,
el segundo teniente de Infantería (E. R), rdirado
por Guerra, D. Juan Ru~ Carr~ el Rey (q.D. g.)
lIa tenido a bien disponer cause baja en la nómina
éle retirados de esa región, por nn del corrlente mes,
y que desde 1. 11 de mayo próximo se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelo-
na, el haber de 146,25 pesetás mensuales, que en
Idefinitiva le fui> asignado por real orden de 24 de
abril de 190) (D. Q. núm. 90), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como comprendido en la ley de 8 de enero
~ 1903 (C. D. núm. 26).
De real orden 1<> éligo a 'l. E:. para IU conocimiento
"" fines conliguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid J 5 de abril de 1918.
Munu
Se'tlor :CapltÚl ~nera" de la cuarta región.
Seftores ,Presidente del O>nlejo SlIpremo de Guerra
y, Mark1a, Intendeate ¡teneral mihtar e Interventor
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distin" índole, como toa los de obras de fortificación '1 le»
de comunicadones en icneral, pero cabe con el nuevo pro-
grama reducir bastante el tuto actual, donde se tratan pro-
blemas que aun cuando son ampliación de teorías y aumento
de cORocimientos siempre útiles, el poco tiempo de que se
dispone o.,liga a seleccionar las materias reduci!ndo los pro-
reamas a lo mú indispensable para el objeto que se per-
sigue. .,
Por otra parte, pudiendo aplicarse, dentro de este modo de
representación, los principios de la homología, que tanto sim-
plifican la resolución de algunos problemas, como ocurre
en los de abatimientos y en las secciones planas de las ra-
diadas, convi.e!le repetir dichos procedimientos, con lo que, a
la vez que se repasan métedos ya estudiados en el sistema de
Monge, acaba el alumno de formarse idea de la estrecha re-
lación que: existe entre los dos:medios de representación, ejer-
citándose también en la prActica d.e esa teoria tan fecunda.
Sombras.-A las razones antedichas para tratar de reducir
el texto actual, hay que agregar la importancia menor que tie-
ne su estudio en la carrera y la consideración de que forman-
do un mismo tomo con la perspectiva, que se estudia ya por
otro autor declarado de texto provisional por real orden de
20 de noviembre de 1917, se obligaría, no separAndolo. a la
adquisición de un texto que no se aprovecha en su totalidad,
con evidente perjuicio de orden económico pua los alumnos,
que podrían adquirirlo mh barato si estuviera separado. Ade-
más se incluyen en el programa algunos problemas que no fi-
guran en el mencionado autor, como ocurre con las sombras
quebradas sobre bcalones, cuestión interesante, tanto por las
aplicaciones que-suele tener en la prácuca como por lo que
e¡ereíta a los alumnos en estas determinaciones, que sirven
para afianzar los cOn8cimientos y procedimientos de la geo-
'metría descriptiva. También pueden hacerse aplicaciones de
la homologfa en algunos problemas, donde pueda verse la
simplificación tan grande a que conduce su empleo.
Penpectiva.-u. aplicaci6n de ciertas pro.pledades de ho·
molo~a y afinidad al estudio de la perspectiva, produce una
ilimplificación grande en su estudio, y en este sentido está
orientado el prograf1)a que se detalla, que con menor exten-
lión que el texto que anteriormente regfa, resulte mis com-
pleto.
extensión de la obra.-Se ha calculado. suponiendo que
las páginas tengan 2.050 letras, tipo comente.
El espacio ocupado por los cálculos se contará como si lo
fuete por renglones de escritura corriente.
Las figuras podnln ir intercaladas en el texto o en láminas
separadas, al final, o formando un atlas; si van intercaladas, no
se tendrá en cuenta el espado que ocupen para el cómputo
de las pAginas' de modo que Su superficie se descontarA para
obtener la ext~nsi6n total, como si no existieran las fi¡uras.
Si el autor creyese conveniente incluir en la obra algún pro-
-blema no mencionado en el programa o completar alguna teo-
rla dándole más destJ:rollo. podr' hacerlo en notas o en un
ap~ndice. .
El número 4e pj2inas que se ..i¡na a cada parte, le enten-
derá liIue el aproximade; de medo que los autores tengan
·ci.rta 'atitud, qoe pOdrá ser de un 20 por 100 en más o en
menos para Clda una de las tres partes; pudiendo presentarse
al concurso obras que comprendan todas •AcetaclOnu, som-
bras y perspectiva. o separadas, o en gru~os de dos, que-
dando en todos estes casos la misma latitud antedicha en
cuanto a su extensión.
Modo de presentación y prtcio qut st fijtl.-Las obras po-
·.án prceentarse escritas a máquina, en cuartillas o impresas,
·con las figuras dibujadu aparte o intercaladas, de modo que
estén suficientemente claras; pero eJl la edici6n definitiva la
obra atará impresa y las figuras intercaladas o en lAminas,'
formando un atlas. .
El precio de la obra no debcrA cxceder de diez pesetas, re-
p.artido del modo siguiente: 4 pesetas Acotaciones; 4 pesetas
Perspectiva, y 2 pesetas Sombras.'
PROGRAMA DE ACOTACIONES
CApITULO 1
~Intr:oducci6n.-Del punto y de la recla....... 12 p'iÜW·
<;:AplTULO 11
Del plano.-Rectas y planos P'hlelos.. • • . • . •• !O p'ginu.
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CAPITuLO 111
latersccd6n de redas., planos.-Problemu.... 6 pjginas.
CAPlTUL() 1v
Rectas y planos perpendiculares. . . • . . . . . • . • . • • 5 pjgína..
CApITULO v
.
Métodol diverllos.-De&erminaci6n de distancias.
-Idem de Angulos.-$ccciones planas....... 6 pjgín~
CAPITULO VI
Supercies topogrificas.-Problemas.......... 11 páginas.
CAPITULO 1
Del punto y de la ruta.
Deflniciones.-Utilidad de las proyecciones acotadas -Ob-
jeto del m~todo.-Plano de comparación.-Cc.ta de u'a pun-
to.-Representación de un punto.-Eseala numérica.-Escala
gráfica.-Unidad gráfica.
Dt la recta.
Representación. -Recta horizontal.-Recta vertica1.-Aba-
timient~ ~e un plano vertical sobre d plano de comparación.
--:-Abatlmlento de una re~.-E~cala de pendiente y gradua-
cIón de una recta.-Pendlente e Intervalo de una recta.-Dis-




Representaci6n del plano.....Determinaci6n de un plano.-
Plano horizontal.-Plano vertical.-Horizontalu de un plano.
- Traza de un plan.o.-Llnea tle máxima pendiente de un
plano.-Representaclón de un plano por una Ilnca de máxima
pendientc.-Pre~lemas diversos sO,bre el plano referentes a
puntos y rectal Situados en ~I. .
Rectas y planos paralelos.
Propiepadades y problemas referentes I rectu y planos
paralelos.
CApiTULO 111
Intersección de rectas y planos.-Inttrs«cldn dt. dos planos.
•
Problemas de intersecci6n de planos.-Planos auxiliares
mis convenientes.-Intersección de una rtcta y un pllno.-
Método general.-Problemas que comprenden distintos ca-
sos.-Problemas sobre la recta y el plano.
CApITULO IV
Rtctas )1 planos ptrpendiculares.
Recta perpendicular a un plano.-Condiciones necesarias
y suficientes.-Determinaci6n del m6dulo invcrso.-Proble-
mas sobre las rectas y planos pcrpendicular~5.
CAPITULO V
Mitodos diYmos.-ApliCllc/onts.
Abatimiento sobre ua plano horizontal, de un plano dado
por su escala de pendlente. Relaci6n bomol6gka entre la
proyección de una fi¡ura plana y su abatimicnto.-Proble-
maan'Rno.
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CAPiTULO VI
Dtterminaclón de distancia•.
10$ plallos de pr~yecci6n.-Idemde una I{nca cualquierL-
Sombra de una recta ve:rtical e inclinada 50bre unos escalo-




Sombra sobre los planos de proyección de un cilindro y de




.Teoremas que facilitan la ddrrminación de la separalriz en
las superficies de se:gundo ~rado.-Aplicación a un elipwide
escale:no; foco a disuncia finila o infinita.-Determinación de
la separatriz en las ~perficie5 de revolución, considerándolas
como envolve:ntes de conos, cilindros o esferas.-Aplicación
a una superficie cualq\liera y a un toro círcular.-Aplicación a
esus superficies del método de ~ proyeeciones oblicuas.-
Sombra del nicho e:sférico.- Dettrminación se:ncilla por afini-
dad del punto de sombra arrojada sobre: el semicírculo de
arranque de: la bóvrda.-Puntos brillantes.-Determinación
en una figura cualquie:ra dada en proyecciones e iluminada
por el 501.
CAPiTULO IX
Mínima disuncia de dos rectas.
•




Angnlo de dos recta3.---Angulo de una recta y un plano.-
Angula de dos planos.-Plano bisector.
CAPITULO VIII
CAPITULO X
Secciones planas de prismas y pirámides.-Aplicación de
la homología a la determinación de la sección.-Aplicaci6n a
la representación de atrincheramientos.
CAPITU1.0 XI
Problemas sobre determinación de disbncias entre pun-
tos, entre un punto y. un plano y entre un punto y una
rect;¡o
Superficies topográftas.
Representación de una superficie por curvas de ni\·el.-
Equidislancia.-L1neas de mayor pendienté, de igual pendien-
te, divisorills y de vaguada.-formas del terreno.-Cumbres.
·-Fondos.-ColladOs.- Problemas relativos a superficie6 k)-
pogr~ficas.-Intersecciónde una superficie y una reota.- Sec-
ciones planas.-Pcrfiles. - Lon~itudinalcs y transver91les. --
Intersección de dos superficies topográficas.-ldclll de pris-
mas de aristas horizontales, normales y oblicuos entre si.·-
Por una recta trazar un plano tanRenll: a una superficie tOIl¡p-
~ráfica.-Determinación de l.onos vistas y orultas desde un
Jlllnto.-Tral:ar sobre una superficie topográfica IIna Ifne:a de:
pendiente oada y que pase: por un punto t;imbién dado.·-Tra-
zar una línea de pe:ndiente uniforme entre dos puntos d~dos,
PIWGRAMA DE SOMBI<AS
CAPiTULO IJ
Elementos de perspccti\'a lineal conliíderada
como aplicacióa de la homololtía ....•....
Pe:rspectiva de figuras del geometral..) •
c.\pi flJlO JII
Perspectiva de superficies... .. . ....
c.Al'fll!ln IV
Nociones sobre la perspectiva th: las sombras .•
(,\l'·l\IOV
p'cr~p~rti\a c;lh;a!it-:.1. ...................•







CAl'ffl'f.() I AnaRliffl; ....
f)cfinicione~y principios generales.... ........• S pá¡:it);¡·,.
. •.•..•. l •. ..
' ..\I·llt!1 () VII
Ó p~l:'inas.
I.AI'I I I:J() 11
Pderll1inaciól: ur la s('Im!lra de un punto y de
una recta. IJelll de iíllea~ cun·as ..
Sombr"~ qncbradas ..•.........•........•
:i p";~íll"S. 1
2 p;·I~ít)as. { ,'."ITl" ()
Sombra de las superficies de segundo ~~ado..... 2 páginas.
lcem t!e la!' superfide~ d~ revolución ...•..r 2 páginas.
Idem del I!icho esréric~J..... , . . . . .. . 2 págifias.
·1
. C.~PITl;lO I j
Objeto oe la h:oría de las sombus.-Propagación de la luz.. !
- Rayo lumino~'}.-Somhra.-Propia y arrojada.-f,co a dis- i
t::ncia finita e infinila.-.\\étodos para la determinaCIón de la I
separatriz.-Dc los planos secantes.- De los pla!~os ta!lgen- ¡
tes.-De las proycccíoncs oblicuas. ¡
!
C\I'ITl:1.0 Ir,
~()Illbras de I;ls mpcrficies radiadas .





II(jmología Ir afinid;·d.·--I)cri¡:¡ci['Ja~y ('ctermir.;;cj('n de
fi;':l:ras hf)moló!'icas y afines.
C\P[TULO 11
Aplicaciones de la homologíJ a la perspectiva lineal.--
Definiciones.-- Determinación de perspec'iva. de íi)(uras si-
tuadas en ti ~eometral.-Puntos en el infinifo-ProbJe:ma~-·­
Determinació~ de !"lersp'~cti\'~~ ampli'ld3s. - Perspectiva de
u"na circunferencia.-Ddcrminaci6n ce diámetros conjllga.
dos e:n caso ~c dipse.
CAf'iTl·1.0 111"
Perspecli\"J ll.: po¡iedros; ídem de una superficie cualquie-
ra.-Idem de un. cono; ídem de un cilindro.-Pe:rspecti\"a de




Sombra arrojada por un punto sobre los planos de proyec-
ción y sobre un plano cUJlquiera.- Idem 'de un;¡ recta sobre
Nociones sobre la perspectivJ de las sombras.-Perspec-
tiva del foco J distancia finita o infi¡¡ila.--Delerminari6n di-
recta de la perspectiva de: las sombras.-Ejemplos.
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CApiTULO V
G~' ...., .~.~'
Perspectiva caballera.-Definiciones.-Resoluci6n del pro-
blema por afinidad.-Ejemplos.-Perspectiva caballera de
las sombras.- Ejemplos. ,
CAPITULO VI
Anaglifos.-Definiciones.-Anaglifos sobre los planos ver-
tical u horizontal.
CAPiTULO VII
Problema inverso de la perspectiva.-=-Aplicaci6n de la ho-
mologia a las restituciom~s.
Madrid t6 de abril de 19t5.-Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) se ha servido conceder el re·
tiro para Viñutlas (Málaga) y Zamora, f(spectivamente, a los
segundos tenientes de Carabineros (E. R.); D. jasé jabalera
Alfttez y D. Antonio Tejado Arroyo, con destino, el primero,
e, la Comandancia de Huelva, y el segundo, en la de Algeci-
ras, por haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin dd corriente mes sean dados
de baja en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de-
más dedDs. Dios guardé a V. E. mucbos años. Madrid 16
de abril de 1918.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'j Marina
y Capitanes generale~ de la segunda y séptima reglones.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, a la clase e individuos de tropa de Carabineros com-
prendidos en la misma, que comienza con Isidoro Cabeza
Diaz y termina con Manuel Vilches Cobos, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes, sean dados de baja en las Co-
mandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consilZUientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 1918.
MAJUNA
Señor•••
E1a,I_ Co.aDc!&Iloiu a qne ""'D_D 8
Pueblo ProñDota
--11------
Isidoro Cabeza Dla% ..• , ...•.... Cabo .•...••..• Gerana ••••.•.•....•.•..•••••. Palam6s ...•• , ...• ·Gercna.
Máximo BelJ~s Caaanova •.•••.. Cuabintto •..•. CasteUón ...•....•....••..•... Alcalá Chisbert •.. , Castr.1I6a.
Jo.~ CastlO C..ermil Otro •....•.•.• Dirección general Uadrid ,. Madrid.
Vicente GlIrcla Garcla .......•.. Otro ,. Ilu~sca...................... Hecho " , .• lIucsca.
Ulpillno Martln Cu~J1ar , Otro Huelva....................... amui'íaa •....••.• Toledo.
jO!~ MRrln Gonzálea Carmona •.. Otro UalJorca .•....•..•..••••.••••. MoróndelaFroatera Sevilla.
Mareellno de- Pedro Sancho•.... Otro " S~villa ..•....••..••...•.•..•. Zamora ...••..•.•• Zamera.
D. Venancio Porto Rivera Otro ......••. Huesca ..•.................... Arudl •.•...•••..• HueaclI.
Francisco Perona Pt!r.a .•... , .. Otro.. . Sant.nder ..••••..•..•.•••... SantandC'r •.•.•••. Santan4er.
Manur:l Vilches Cobos .... : .... Otro..... .. .. Algeciras................... . Barcelona ......... Barcelona.
Madrid 16 de lI\)rÚ de 1918.
l.' •
DISPOSICIONES
lIe 111 Subsecretaria y Secc:fones de eate Mlnt.....fG
y de r.. Dependenclll centnles
St>g6n noticias recibidas en este Ministerio de las
autoridades dependientes del mismo, han fallecido,
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en las íchas y puntos (fue 5(' eXpres,1n. 10f; jefu;'
ofidales y ;lsimilados que figuran en la siguiente
reladún. . .

















Iv~l1adolidCoronel ., ••••..•• D. Luis Irl~s Sala..... " ....... 3 marlO..•• 1918 . ....... 2. 0 jefe Capitanfa lenenl
. 2.· región •
lNFANTERIA
Capitán, ••..••••.• D. Manuel Morana Monforte•••• 12 mano.... 19 18 Madrid ••.•.•••••• ·Caja,ll.
Otro (E. R.) ... " . • Carlos Cuervo Vald~•.•••.. 29 idem •••• 1918 Huelva ••. " . '" •• Zona, 13.l._ teniente (id.)•. ~ Práxedes Dlaz MuUn••••.•• 6 idem .... 1918 Ventas do Huelma
(Granada) •..••.. Reserva, 33.
Capitán reserva te-
Regimiento, 67.rritorial Canarias. • Bernardino Ponce MarUn ..•. 27 ídem •••. 1918 Arucas (Canarias) ••
-
.I ••r teniente (id.) •• • Alejo P~re2: Cabrera .•••••..• 16 febrero •• 1918 Arrecile (Canarias). Cazadores, 2 I •
ING!:NIEROS
T. cOI'onel•••••••. D. Valf'riano Casanueva Novak •. 25 marzo.... 1918 Madrid ••••.•••••• Excedente l.. re¡i6n yen
com;sió& en l. secció
CARAHINEROS Ajuste.;
Capit4n ••••.•••••. D. Domingo Sánchez GermL ••• 3 lebrero •• 1918 Vera (Navarra) ••. Com.- de NavaJTa.
Otro •.••••••.•••• » JOI~ Púez Lópe2. •••••••••••• 21 idem •••• 1918 iMedina5idonia (CA-
, du)•••.••••••••• Idem de Cádiz.
INTENDENCIA
Mayor •• , ••••.•••• D. Felipe Carrens Sánchez..... 24 marzo.••• 1918 Barcelona ••••••••• lotend.· mil. 4.- región.
Madri~ 15. abri! eSe 1918.
•••
lervir'n remitir a esta Sección, con la posible urllencia,copiu
conceptuadas d. las lIojas de serviciol y hechos de ~Ol mil-
mos, cerradas por fin del rresente mel, a los efectos de clasi-
ficación de aptitud p'ara e ascenso.
Madrid 16 de abril de J9J8.
SICdGa de Jasllda , lmDtos leaerala
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra,
.Ios jefe. de loa centros o dependenciu donde radiquen Jas.
hojas de servicios y hechol de los auditores de brigada que
filluren en eJ -Anuario Militar. de 1917, (lon Jos n(¡meros 15
al 20; tenientes auditores de primera, númerol 17 al 22; te-
nientes luditoresde .eJunda, n~meros 22 al 261 y tenientes~ditore. de tercera, nwueros 18 al 26, todos Inclusives, se
Seftor...
1!1 Jefe de l. SCCdÓll,
IU(1n Plumo
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